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Jean-Jacques Laffont, directeur d’études
 
Théorie des contrats
1 LE séminaire  a  exposé  la  théorie  moderne  des  contrats  en  passant  en  revue  les
problèmes  de  sélection  adverse,  de  risque  moral  et  de  non-vérifiabilité.  Divers
domaines  d’application  correspondant  à  mes  sujets  de  recherche  ont  été  ensuite
abordés : contrats de prêt de groupe, collusion dans les contrats de prêt de groupe avec
risque  moral  ou  sélection  adverse,  optimisation  des  réductions  d’effectif  lors  des
restructurations et des privatisations avec application à la Chine, décentralisation et
incitations, régulation et incitations...
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« Pourquoi réguler ? », dans Les stratégies d’entreprises dans les nouvelles régulations, sous la dir.
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